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SOCIETAT CATALAI\(A 
DE BIOLOGIA / ACADE­
MIA DE CIÈNCIES M ÈDI­
QUES DE CATALU�YA 
I BALEARS. 
VIII JORNADES D'ENDO­
CRINOLOGIA 
La Secció d'Endocri nologia 
Experi mental de la Socie­
tat  Catalana de Bi ologi a 
i la Societat Catalana 
d'Endocrinologia de l ' Aca­
dèmia de Ciències Mèdi­
ques de Catalunya i de 
Ba lears, convoquen les 
VIII J ornades d' Endocri no­
logia, en què conviden a 
partic ipar a tots e ls espe­
cialistes relacionats amb 
el tema. 
Les comunicacions es po­
dran fer en catala o en 
castella, durant un temps 
de 10 minuts, seguits de 
5 minuts més de discussió. 
Hi haura un Comi tè de 
Sel ecció que valorara la 
qualitat clentHica dels 
treballs, a ixf com que 
s'ajus tin a les normes de 
la present convocatòria. 
Els resums s'enviaran a: 
Dr. Jordi Camps 
Unitat  d'Hepa tologia 
Hospital Clfnic i Provin­
cial 
Villarroel 170 
08036 Barcelona 
La data Ifmit de presenta­
ció de ls resums és el 28 
de febrer de 1987. 
SOCIETAT CATALANA 
DE BIOLOGIA 
FILIAL DE L'INSTITUT 
D'ESTUDIS CATALANS 
PROGRAMA D'ACTIVI-
TATS DEL MES DE 
FEBRER DE 1987 
, 
I. SESSi Ó 
ORDINÀRIA 
CIENTlflCA 
Di mecres, 18, 19.00 hores 
Aula  Magna, Facultat de 
Biologia, UB. Diagonal, 
645. 
Recerca de la Biologia de 
la reproducci6  a Catalu­
nya. 
Coordi nador: E. Ribes. 
M. Durfort: Situaci6 ac­
tual dels estudis ultraes­
tructurals de la gametogè­
nesi en e l s  i nvertebrats. 
C. Mezqui ta: Canvis en 
la composició, es tructura 
i ac tivi tat funcional de 
la cromatina, durant l ' es­
permatogènesi.  
M.D. Coll: Estudis morfo­
lògiCS i bioqufmics en la 
profase meiòtica i llurs 
aplicacions clfniques. 
j. López-Camps: Noves 
perspectives en els estudis 
de l'espermatozoide huma. 
j. San ta Ió: Recerca bàsica 
ap l icada a les noves tec­
nologies de la reproducci6. 
Il., SEM I NAR IS I CONfE-
J. Ruiz: Estudis reol()gics 
dels iogurts. 
J. Ruscalleda: Reologia 
de la sang. In fluència del 
contingut en gre ixos. 
j.R. López Esquerdo: Estu­
dis reol()gics de sucs vege­
tals. 
Biologia molecular 
Dept. d'Engi nyeria Qufmi­
ca, ETSE1, UPC. D i agonal, 
647. 
. Divendres, 13, 13.00 hores 
L. Urpf: Aspectes confor­
macionals dels dipèptids 
i la seva re l ació amb l'es­
tructura de protel'nes: Es­
tructura de Tyr-Lys i de 
Pro-Lys. 
Divendres, 20, 13.00 hores 
j.M. Casasnovas: Z-DNA 
i croma tina. 
Divendres, 27, 13.00 hores 
M. Takahashi: Estructura 
i estequiometria dels com­
plexos Rec A-DNA estu­
di ats per dI croisme l ineal. 
Ecologia 
Dijous, 5, 1 9.00 hores 
Dept d'Ecologia. Fac. Bio­
logia,  UB. Diagonal, 645. 
A. Freixes: Els Karts des 
d'una perspect iva sistèmi­
ca. 
Dijous, 12, 19.00 hores 
Aula VI, Fac. Bio logia, 
UB. Diagonal, 645. 
Les jornades es celebraran 
els dies 14 i 15 de Maig 
de 1987 de les 19.00 a les 
21.00 hores, i el dia 16 
de Maig de les 9.30 a les 
13.00 hores, a l'Aula B 
de l'Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i 
de Balears , Pg. de la Bo­
nanova 47, Barcelona. 
RENCIES DE LES SEC- C. Gracia: Visió bot<1nica 
ClONS ESPECIALITZADES de l'Estat de Queensland, 
BiofTsica 
Aula IV, Fac. de farma­
cia,  UB. Diagonal, 643. 
Dimarts, 17, 18.00 hores: 
L'entrada a la seu de les J.M. López Bés: Certs as­
Jornades és lliure, no pectes de comportament 
essent - ne nece ss� r i a cap biorreol ògic espaCi al. 
i nscripci6 prèvia. 
Austr<1lia. 
Dijous , 19, 19.00 hores 
Aula VI, Fac. Bio logIa, 
UB. Diagonal ,  645 
M.P. O l ivar: Ictioplàncton 
de l sud-est atlàntic. 
Enzimologia 
Me taM!ica 
Regulaci6 
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Dijous, 12, 18.00 hores 
Aula VllI, Fac. Biologia, 
UB. Diagonal, 645. 
R. Cuss6: Metabolisme del 
glicogen muscular a l'alco­
holisme crònic. 
x. Testar, M. Llobera I 
E. Herrera: Gluconeog�nesi 
en rates gestants sotmeses 
a ingesta  crònica d'etanol. 
CONVENI-MARC ENTRE 
LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LA UN I­
VER SIT A T POLlT�CNICA 
DE CATALUNYA I LA 
UNESCO 
El proppassat dia 9 de fe­
brer, a les 19 hores, a l  
Palau d e  l a  Genera litat 
de Catalunya, es signà el 
conveni per mitjà del qual 
es farà possib le la creaci6 
d'un Centre Internacional 
de M�todes Num�rics que 
s'especial i tzarà en recer­
ca, educaci6 i entrenament 
en mecànica computacio­
nal i modelaci6 compute­
ritzada. 
Signaren el senyor Ama­
dou-Mahtar M'Bow, Direc­
tor General de l'Organit­
zaci6 de les Nacions Uni­
des per a l'Educaci6, la 
Ciência i la Cultura, 
UNESCO; el Molt Honora­
ble sen yor Jordi Pujol i 
Soley, President de la 
Generali tat de Catalunya; 
i l'Excm. i Magn. senyor 
Gabriel Ferraté i Pascual, 
Rector de l a  Universitat 
Polit�cnlca de Cata lunya. 
CIRIT 
COME'IT 
Programa Europeu per a 
l'educaci6 I form aci6 en 
. l'àmbit de les tecnologies 
1987/89. 
Els objectius del programa 
COMETT són: 
- Donar una d l mensi6 eu­
ropea a la cooperaci6 en­
tre les  universitats i les 
empreses en l'àm bit de 
la form aci6, la innovaci6, 
el desenvolupament i 
l'aplicaci6 de noves tecno­
logies i llurs conseqüêncies 
socials. 
- Fomentar el desenvolu­
pament conjunt de progra­
mes de formaci6, d'inter­
canvi d'experiêncies i 
d'explotaci6 òptima dels 
recursos en l'àmbit de la 
form aci6 a nivell comuni­
tari. 
- Millorar l'o feriment de 
formació disponible a ni­
vell local, regional i na­
cional, contribuint aixf al 
desenvolupament  econòmic 
i equilibrat de la Comuni­
tat. 
- Desenvolupar el nivell 
de formaci6 d'acord amb 
l'evoluci6 tecnològica, 
identi fican t  les noves prio­
ritats existents pel que 
fa a formaci6. 
Mesures que el programa 
COMETI posarà en pràcti­
ca: 
-A- Desenvolupament de 
les associacions universi­
tat-empresa per a la for­
maci6 (AUEF) en el .oarc 
d'una xarxa europea. 
-B- Programes d'in tercanvi 
d'estudiants  i de personal 
entre les universitats i les 
empreses. 
-C- Desenvolupa ment i ex­
perimentaci6 de projectes 
conjunts universitat-e m pre­
sa en l'àmbit de la forma­
ci6 continuada. 
-D- Iniciatives multilate­
rals per al desenvolupa­
ment de sistemes de for­
maci6 utilitzant diversos 
mitjans de comunicaci6. 
-E- Informaci6 complemen­
taria i mesures d'avaluaci6 
destInades a promoure I 
a seguir les modificacions 
. introdui'des en el programa 
COMETI. 
El Diari Oficial  de la CEE 
nCimero C336/6 del 31 de 
desembre publica l'anunci 
dels terminis de presen ta­
ci6 de sol. licituds: 
Vol. V des.1986/398 
- Per a la primera fase: 
31 de març de 1987. 
- Per a la segona fase: 
de juliol de 1987. 
Les propostes han d'en­
viar-se a: 
Direcci6 Ge neral de Tre­
ball, a fers socials I educa­
ci6 
Dlvisi6 V/C/2 (COMETI) 
Rue de l a  Loi, 200 
B-1040 BRUSSEL.LES 
Télex 22877 COMEU.B 
Telecòpia (02) 2350129 
Es pot demanar la guia 
del sol. licitant a: 
Equip têcnic COMETI 
CIO CEMSU 
Rue d'Egmont,  13 
1050 BRUSSEL.LES 
El representant espanyol 
membre del Comitê 
COMETI és el 
Professor Luis Antonlo Oro 
Facultat de Ciêncies Quf­
miques 
Universitat de Saragossa 
50009 Saragossa 
ACTIVITATS SOBRE 
MÈTODES NUMERICS EN 
ENGINYERIA 
CURS 1986-87 
Centre Internacional de 
Mètodes Numêrics en En­
ginyeria. 
Escola Tècnica 
d'Enginyers de 
Canals i Ports. 
Superior 
Camins, 
Universita t Politècnica de 
Catalunya. 
Curs Intensiu sobre "Com­
putational Plastlcity" 
2-3 abril 1987 
En el curs s'impartiran deu 
lliçons sobre diversos as­
pectes relacionats amb la 
teoria i aplicacions dels 
mètodes numèrics en la 
soluci6 de problemes de 
plasticitat en enginyeria. 
Quota d'inscripci6: 30.000.­
ptes. 
K.J. Bathe / R.D.]. Owen. 
